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F O G Y A T É K O S  F I A T A L O K  O K T A T Á S I  I N T E G R Á C I Ó J A  
A B S T R A C T
I n m y s u m m a r y I ai m t o el a b o r at e o n t h e li vi n g c o n diti o ns, q u alit y o f lif e, 
a n d s o ci al st at us o f y o u n g st u d e nts wit h dis a biliti es, i. e. h e ari n g-, visi o n -i m ­
p air e d, a n d p h ysi c all y dis a bl e d st u d e nts, as w ell as t h e m e a ns f or i nt er a cti o n wit h 
t h eir o w n a g e g r o u p a v ail a bl e f o r t h e m. A d diti o n all y, I f o c us o n t h e i nt e gr ati o n 
str at e gi es c urr e ntl y b ei n g e m pl o y e d i n t his fi el d. T h er e h as b e e n a m e as ur a bl e 
i n cr e as e i n t h e n u m b e r o f dis a bl e d y o u n g st u d e nts a n d y o u n g a d ults p a rti ci p at­
i n g i n s o m e ar e a o f t h e hi g h er e d u c ati o n s yst e m, eit h er e ar ni n g a d e gr e e or a s p e ­
ci ali z e d c ertifi c at e o f hi g h a c hi e v e m e nt i n a fi el d o f st u d y. B y d oi n g s o t h e y at­
t ai n a n el e v at e d s o ci al st at us n ot m er el y a m o n g t h e i nt elli g e ntsi a i n g e n er al, b ut 
als o a m o n g t h eir p e ers, b ot h dis a bl e d a n d n o n - dis a bl e d, i n p a rti c ul ar ; t h er e b y 
si m ult a n e o usl y r e ali zi n g t h e p ri n ci pl es o f e q u al o p p o rt u niti e s a n d a c c e pt a n c e o f 
di v ers e g r o u ps i n s o ci et y.
T h e st u d y c o nsists o f t hr e e m ai n p a rts. Firstl y, it e x a mi n es t h e c o n diti o ns 
f a ci n g dis a bl e d st u d e nts i n t h e hi g h er e d u c ati o n s yst e m i n H u n g a r y a n d t h eir 
p a rti ci p ati o n i n it. S e c o n dl y, it s ur v e ys u p o n t h eir g r a d u ati o n t h e o p p o rt u ni ­
ti es a w aiti n g t h e m o n t h e j o b m ar k et. A n d t hir dl y, it s u m m a ri z es t h e s u p p o rt 
s yst e ms a n d str at e gi es, w hi c h pl a y e d a si g nifi c a nt r ol e i n i nt e g r ati o n, r e-i nt e­
g r ati o n, a n d s o ci al c o - e xist e n c e i n t h e p ast f e w y e ars a n d g e n e r at e d t a n gi bl e 
r es ults.
B E V E Z E T Ő
T a n ul m á n y o m a f els ő o kt at ás b a n r és zt v e v ő l át ás-, h all ás- és m o z g ás k o rl át o ­
z ott fi at al o k és fi at al f el n őtt e k o kt at ás b a n v al ó r és z v ét el ét kí v á nj a b e m ut at ni. A 
t é m a j el e nt ős é g ét a z a dj a, h o g y a m a g y a r ors z á gi k ut at ás o k k ö z ött cs a k i g e n kis 
s z á m b a n t al ál h at u n k ol y a n vi zs g ál at o k at, a m el y e k a z éri nt ett cs o p o rt j el e nl e gi 
h el y z et ét a f els ő o kt at ás e z e n s z e m p o ntj ai al a pj á n m ut at n á k b e.
A j el e n d ol g o z at t é m áj á n a k f el d ol g o z ás át, ill et v e el k és zít és ét s e gít ett e a z a 
2 0 0 8 és 2 0 1 0 k ö z ött z ajl ó m a g y ar ors z á gi k ut at ás, a m el y a f o g y at é k os fi at al o k és 
a fi at al f el n őtt e k t á rs a d al mi i nt e g r ál ó d ás á n a k es él y eit és l e h et ős é g eit vi zs g ált a a
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Es é l y e g y e nl ős é gi f o g al o mt á r / Gl oss a r y o f t er ms o n E q u al O p p o rt u niti e s
f els ő o kt at ás k er et ei k ö z ött. A z a k k ori k ut at ás, ill et v e a j el e n t a n ul m á n y al a p v et ő 
k ér d és e arr a ir á n y ult, h o g y v aj o n mil y e n l e h et ős é g ei k v a n n a k a f els ő o kt at ás b a 
b el é p ő, m aj d o n n a n a m u n k a e r ő pi a cr a kil é p ő l át ás-, h all ás- és m o z g ás k o rl á z ott 
fi at al o k n a k, mil y e n o kt at ási, ill et v e t árs a d al mi n e h é zs é g e k k el t al álj á k m a g u k at 
s z e m b e, t o v á b b á h o g y mi n d e zt a t á rs a d al o m, a s z a k p oliti k a, ill et v e a z áll a mi és 
ci vil s z er v e z et e k k ör e mi k é nt t á m o g atj a.
A f o g y at é k os e m b er e k h el y z et e a r e n ds z er v ált ást k ö v et ő e n j el e nt ős e n m e g ­
v ált o z ott. A t á rs a d al o m n yit ott á v ál ás a, a z elf o g a d ó, ill et v e b ef o g a d ó f ol y a m at o k 
f el er ős ö d és e, a t ö b b p ól us ú s z e ml él et és ért é kr e n d m e gj el e n és e bi z o n y os cs o p o r ­
t o k k al s z e m b e n -  í g y a f o g y at é k os e m b er e k es et é b e n is -  l ass ú, d e p o zití v ir á n y ú 
v ált o z ást i n d u k ált. T ö b b é vti z e d es ki h a g y ás ut á n 1 9 9 0 - b e n a n é ps z á ml ál ás s or á n 
új r a f elt ér k é p e z h et ő v é v ált a f o g y at é k os s z e m él y e k s z á m a. B ár a z ö n b e v all ás k ö ­
v et k e zt é b e n m a g u k at mi n ősít ett é k f o g y at é k os n a k, és e z mi n d e nf él e k é p p e n l e h e­
t ős é g et a d ott a p o nt atl a n a d at o k s z ol g ált at ás ár a, m é gis l át h at ó v á v ált e g y ol y a n 
cs o p o rt, a m el y e d di g n e m v a g y cs a k r és z b e n j el e nt m e g a t á rs a d al o m k ül ö nf él e 
h ál ói b a n.
A z 1 9 9 0. é vi és a 2 0 0 1. é vi n é ps z á ml ál ás -  b á r n e m t elj es k ö r ű e n -  is m ert eti 
a f o g y at é k os e m b er e k d e m o gr áfi ai a d at ait, is k ol ai v é g z etts é g ét, l a k ás k ö r ül m é n y e ­
it, v al a mi nt m u n k a e r ő pi a ci vis z o n y át. A t á rs a d al o m e cs o p o rj á n a k a d at o k b a n, 
s z á m o k b a n v al ó m e gis m er és e j el e nt ős el őr el é p ést j el e nt ett a z a d di gi a d at m e n ­
t es áll a p ot h o z k é p est. A t árs a d al mi i g é n y e k ki el é gít és ér e s z ol g ál ó i nf o r m á ci ó k 
el e n g e d h et el e n n é v ált a k, his z e n E u r ó p a e g y es t a g ors z á g ai b a n a f o g y at é k os ü g y 
m á r r é g ót a ki e m elt s z a k p oliti k ai f el a d at k é nt v a n j el e n, és a z áll a mi, ill et v e t árs a­
d al mi f el a d at v áll al ásr ól f ol y a m at os t áj é k o zt at ás, el e m z és áll a t é m a ir á nt ér d e kl ő­
d ő k r e n d el k e z és ér e.
A f els ő o kt at ási i nt é z m é n y e k b e n -  e g y- k ét s p e ci ális k é p z ést bi zt osít ó i nt é z­
m é n yt ki v é v e — a z e zr e df o r d ul ó k üs z ö b éi g n e m v olt j ell e m z ő a f o g y at é k os h all ­
g at ó k r és z v ét el e. Mi n d e z t ö b b o k b ól k ö v et k e z ett, e g yr és zt a z o kt at ó k, s z a k e m ­
b er e k és a z i nt é z m é n y e k f el k és z ül etl e ns é g é b ől, m ásr és zt a m e gl é v ő t árs a d al mi 
n o r m á k b ól, s z a b ál y o k b ól és a f o g y at é k os o k k al s z e m b e ni l át h at ó és l át h at atl a n 
el őít él et e k b ől.
A f els ő o kt at ás b a j el e nt k e z ő h all g at ó k k al k a p cs ol at os j o gi s z a b ál y o z ás o k k ö z ül 
els ő k é nt a 2 9/ 2 0 0 2. ( V. 1 7.) O M. 2 r e n d el et b e n f o gl alt a k at s z ü ks é g es m e g e mlí ­
t e ni. A r e n d el et 2 0 0 2 -t ől s z a b ál y o z z a a f els ő o kt at ási i nt é z m é n y e k b e f el v ét elr e 
j el e nt k e z ő k k ör ét. A r e n d el et ért el m e zi a f o g y at é k oss á g g al él ő h all g at ó k k at e g ó ­
ri áj át, k ül ö n ös h a n gs úl yt h el y e z a f el v ét elt n y ert f o g y at é k os h all g at ó k j o g ai n a k 
ér v é n y esít és e m ell ett a z i nt é z m é n y s z él es k ör ű i g é n y b e v ét el ér e, ú g y mi nt p él d á ul a
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s pe ci ális j e g y z et e k v a g y e zt h el y ett esít ő es z k ö z ö k k öt el e z ő bi zt osít ás a, a h all g at ó k 
e g y é ni, s p e ci ális i g é n y ei n e k ki el é gít és e, t o v á b b á m e g h at ár o z z a a f o g y at é k os ü g yi 
k o o r di n át o r o k i nt é z m é n yi s z er e p ét.
A 2 0 0 5. é vi C X X X I X. T ör v é n y 1 4 7. § 8. p o ntj a s z a b ál y o z z a a f el v e h et ő f o ­
g y at é k os o k k ör ét. E n n e k m e gf el el ő e n a f els ő o kt at ás b a l é p h et n e k -  m e gf el el ő 
er e d m é n y e k al a pj á n -  a m o z g áss ér ült, a h all áss ér ült, a l át áss ér ült, a s úl y os a n 
b es z é d hi b ás, a d ysl e xi ás, a d ys g r á p hi ás, a d ys c al c uli as és a z a utist a h all g at ó k. A 
2 0 0 2/ 2 0 0 3 - a s t a n é vt ől f o k o z at os a n j el e n n e k m e g a z éri nt ett cs o p o rt o k a f els ő- 
o kt at ás f al ai k ö z ött. B ár m o z g ás-, l át ás- és h all áss ér ült cs o p o rt o k r a v o n at k o z ó a n 
p o nt os a d at o k n e m áll n a k r e n d el k e z ésr e, a z i nt é z m é n y e k ált al k ö z v etl e n ül t o ­
v á b bít ott a d at o k s z eri nt a z öss zf o g y at é k os h all g at ó k 2 7 - 3 5 % - a l át ás-, h all ás- és 
m o z g ás k o rl át o z ott.
1. t á bl á z at
é v 2 0 0 2/ 2 0 0 3. 2 0 0 7/ 2 0 0 8. 2 0 0 9/ 2 0 1 0. 2 0 1 0/ 2 0 1 1.
h all g at ó k s z á m a (f ő) 3 4 1 1 8 7 3 5 9 3 9 1 3 2 8 0 7 5 3 6 1 3 4 7
n ő k s z á m a (f ő) 1 0 4 0 0 8 1 2 0 2 7 8 1 1 6 9 8 1 1 9 9 5 8 0
f o g y at é k os h all g at ó k 
s z á m a (f ő)
2 7 1 1 1 7 6 1 6 5 8 2 1 3 4
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E g y ü t t é l é s  — i n t e gr á c i ó  — s z e gr e g á c i ó
„ A m or ális a k a d ál y m e nt ess é g e g yi k l e gf ő b b g átj a e g yf ajt a g o n d ol k o d ás b eli 
r e n y h es é g. A z e m b er e k u g y a nis s zí v es e b b e n v ál as ztj á k a zt a z ut at, a m el y e n kis e b b 
ell e n áll ás b a üt k ö z n e k, s a m el y h e z n e m k ell f elt étl e n ül ö n áll ó a n v é gi g vitt g o n d o ­
l at o k m e nt é n s aj át, új k ö v et k e zt et és e kr e j ut ni u k. K e d v eli k a k é n y el m es e n h as z­
n ál h at ó g o n d ol k o d ási f o r m ul á k at, s zt er e otí pi á k at, a r uti ns z er ű e n f el h as z n ál h at ó 
k ö z h el y e k et, a m el y e k i g a zs á gt a rt al m á v al n e m s o k at bí b el ő d n e k. ” 3 456
A f o g y at é k os e m b er e k k el s z e m b e ni el őít él et, h a m ár n e m is ol y a n er őt elj es e n, 
d e t o v á b b r a is j el e nl é v ő, m ű k ö d ő m e c h a ni z m us a m ai m a g y ar t á rs a d al o m b a n. 
É p p e n e z ért v a n j el e nt ős é g e a z o kt at ási és s z o ci ális i nt é z m é n y e k n e k, a m el y e k b e n 
a z i nt e g r á ci ó m ell ett e g yr e er őt elj es e b b s z er e p k a p a z i n kl u zi vit ás, a b ef o g a d ó 
m e c h a ni z m us o k k ör e. A f els ő o kt at ási i nt é z m é n y e k mi n d e b b e n s aj át os s z er e p et 
t ölt e n e k b e, his z e n a n e v el ési, elf o g a d ási f ol y a m at o k m ár m ás m ó d o n t ört é n n e k,
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a z e g y é n e k és a cs o p o rt o k t a gj ai k k al s z e m b e n s o ks z or m e gf o nt olt a b b a n, r a ci o n á ­
lis a b b a n, d e k o r á nts e m ért é kít él et- m e nt es e n f o r m ál n a k v él e m é n yt.
A f els ő o kt at ás b a n m e gj el e n ő l át ás-, h all ás- és m o z g ás k o rl át o z ott f o g y at é k o­
s o k al a cs o n y l éts z á m át t ö b b t é n y e z ő b ef ol y ás olj a. A m e n n yi b e n a vi zs g ált fi at a­
l o k, fi at al f el n őtt e k cs al á di k ör ül m é n y eit, ill et v e a d at ait n é z z ü k, el m o n d h at ó, 
h o g y a z o k a fi at al o k, a ki k f els ő o kt at ási i nt é z m é n y e k b e n h all g at ói j o g vis z o n y b a n 
áll n a k ált al á b a n m a g as a b b st át us ú ( k ö z é p- v a g y f els őf o k ú v é g z etts é g g el, a ktí v 
m u n k a e r ő pi a ci s z er e p p el) s z ül ő k k el r e n d el k e z n e k, j o b b, st a bil a b b él et- és l a k ó­
k ör ül m é n y e k k el j ell e m e z h et ő e k. T ör e k v és ei k b e n a z is k ol ai v é g z etts é g m e gs z er­
z és e, a mi n ős é gi él et m e gt e r e mt és é n e k al a pj ai s z er e p el n e k. A j o b b m u n k a h el y, 
a m a g as a b b t árs a d al mi st át us, a z e m b eri k a p cs ol at o k s o ks zí n űs é g e és st a bil a b b á 
t ét el e a f ő m oti v ál ó t é n y e z ő. T árs a d al mi ol d alr ól a m e g b e cs ülts é g, a z elf o g a d ás, a z 
elis m er és, v al a mi nt a t árs a d al mi ért é k k é nt v al ó m e gj el e n és s z er e p el. E h h e z s z o r o ­
s a n k a p cs ol ó di k a m u n k a vil á g a, a m el y b e n a m u n k a v é g z és, a m u n k a v é g z és é n e k 
tí p us a, mil y e ns é g e a m ér v a d ó. E z ut ó b bi i g e n n e g atí v k é p et m ut at a f els ő o kt at ás 
f al ai k ö z ül kil é p ő h all g at ó k s z á m ár a. A k ül ö n b ö z ő f o g y at é k oss á g o k a m u n k a e r ő- 
pi a c s z á m á r a m é g mi n di g a k a d ál y k é nt j el e nt k e z n e k, a n n a k ell e n ér e, h o g y a d ott 
es et b e n m a g as a n k v alifi k ált, fi at al, j ó s z a k e m b er k er ül a kij el ölt p o zí ci ó b a.
A vi zs g ál at a f els ő o kt at ás i nt é z m é n y ei n e k k ör ér e t erj e d ki, a h ol a f o g y at é k os 
h all g at ó k k ö z el tí z é v e v a n n a k j el e n, d e m é g mi n di g s z á m os f el a d at v ár m e g ol d ás ­
r a. Il y e n n e k t e ki nt h et ő a z e g y é ni ol d alr ól m e gj el e n ő el őít él et e k k ör e, a z a k a d ál y- 
m e nt esít és k ül ö n b ö z ő f o r m ái n a k és a z i nt e gr á ci ó g ör d ül é k e n y e b b m e g v al ós ul ás a, 
t o v á b b á a z i nf o k o m m u ni k á ci ó s és é p ül et a k a d ál y m e nt esít ési t ör e k v és e k.
A h a z ai f els ő o kt at ási i nt é z m é n y e k s z á m a 7 0 ( a N e m z eti E r őf or r ás Mi nis zt é ­
ri u m -  N E F M I g y o rst áj é k o zt at ój a s z eri nt 6 9), e b b ől 1 9 áll a mi e g y et e m, 7 n e m 
áll a mi e g y et e m, 1 0 áll a mi f őis k ol a, 3 4 p e di g n e m áll a mi f őis k ol a. 7 A z i nt é z m é­
n y e k k ö z el e g y h a r m a d á b a n ( 2 1 i nt é z m é n y) v a n n a k j el e n a z éri nt ett f o g y at é k os 
cs o p o rt o k b ól h all g at ó k. A l e gt ö b b h all g at ó n a k áll a mi f els ő o kt at ási i nt é z m é n y e k­
b e n ( 1 2 -  3 6 1 f ő / 2 0 1 1. j ú ni us 7-i áll a p ot s z eri nt) v a n j o g vis z o n y a, a m a g á n- és 
e g y h á zi i nt é z m é n y e k b e n cs e k él y s z á m ar á n y b a n v a n n a k j el e n ( 9 i nt é z m é n y — 3 5 
f ő / 2 0 1 1. j ú ni us 7-i áll a p ot s z eri nt) 8. A z áll a mi i nt é z m é n y e k a k a d ál y m e nt esít és e 
r és z b e n m e g ol d ott, ill et v e a f els ő o kt at ási b er u h á z ás o k o k á n f ol y a m at os a n z ajli k. 
E z e g yf el ől a z é p ül et e k, i nt é z m é n y e k, t er m e k a k a d ál y m e nt esít és ét, m ásf el ől a z 
a k a d ál y m e nt es i nf o k o m m u ni k á ci ó s es z k ö z ö k m e gj el e n és ét, h all g at ó k r és z ér e b o ­
cs át ás át j el e nti. A f o g y at é k os h all g at ó k j el e nl ét e a z o n b a n n e m cs a k a z é p ül et e k, 
es z k ö z ö k a k a d ál y m e nt esít és ét hí vt a él etr e, h a n e m a z o kt at ás k ül ö n b ö z ő s z er e p­
l ői n e k f o g y at é k os h all g at ó k h o z v al ó h o z z á áll ás át, a p a rti ci p á ci ós el v e k m e g v al ó ­
s ul ás á n a k el ős e gít és é b e n t ö rt é n ő k ö z r e m ű k ö d és ét is. E z ut ó b bi m é g n e h e z e b b
7  F orr ás: w w w. ntj mi. g o v. h u . A z a d at o k l et ölt és e: 2 0 1 1. m áj u s 2 5.
8   A z a d at o k ki s z á mít á s a L a ki Il di k ó 2 0 1 1. 0 3. 0 8 - 0 5. 2 3. k ö z ött z ajl ott F o g y at é k o s ü g yi k o o r di n át o r o k a f els ő o k­
t at á s b a n cí m ű k ut at á s a al a pj á n t ö rt é nt.
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L a ki  Il d i k ó  -  Eg r e s s y  G e r g e l y
f el a d at n a k bi z o n y ul, mi nt a z a k a d ál y m e nt esít és m űs z a ki ol d al a, his z e n e g y ol y a n 
t árs a d al mi s z e ml él et m e g új ul ás át t ű zi ki c él ul, a m el y et a d o g m ati k uss á g, v al a­
mi nt a m e gr e k e dts é g j ell e m z ett e g és z e n a z 1 9 9 0 - es é v e k k ö z e p éi g, a z o kt at ás ­
b a n r és zt v e v ő k ol d al á n u g y a n a k k o r a z i nt é z m é n yi, o kt at ói s z er e pl ő k m ell ett a 
n e m f o g y at é k os h all g at ó k j el e nti k a t o v á b bi cs o p o rt ot. A z i nt e g r á ci ó el ős e gít és e 
v a g y s z e gr e g á ci ó m e gj el e n és e a h all g at ó k elf o g a d ás á n v a g y el ut asít ás á n al a p ul. 9 
A t árs a d al mi s zi nt ű k e z d e m é n y e z és e k e n t úl f o nt os s z er e p p el ill et h etj ü k a z o k at 
a z i nt é z m é n yi t ör e k v és e k et is, a m el y e k a k ö z öss é gi k a p cs ol at o k er ősít és é b e n, a 
m u n k a vil á g á b a t ö rt é n ő kil é p és b e n n y újt a n a k s e gíts é g et, e z e k a z ú n. m ás o dl a g os 
k ö z öss é g e k t o v á b bi e r ősít ő m e c h a ni z m us ai a f ol y a m at n a k. A f els ő o kt at ás e m e 
s z er e p k ör e t e h át u g y a n ol y a n f o nt oss á g g al bír, mi nt m a g a a z o kt at ás, a k é p z és.
A z éri nt ett cs o p o rt o k b a t art o z ó fi at al o k n a k a z o n b a n s z á m os n e h é zs é g g el is 
s z e m b e k ell n é z ni ü k. A f o g y at é k oss á g b ól er e d ő h átr á n y o k g y a kr a n v al ó di h át­
r á n y o k at j el e nt e n e k, m é g h a a n e m f o g y at é k os e m b er e k n e m is í g y ít éli k m e g. 
E z ki h at áss al v a n a s zt er e oti p g o n d ol k o d ás r a, a k ö z ös el v e k, a n e m m e gf el el ő 
n or m ar e n ds z e r ki al a kít ás ár a. A h a z ai f els ő o kt at ás b a n 2 0 0 7 -t ől pl us z p o nt/t ö b b ­
l et p o nt j á rt f o g y at é k oss á g á é rt. E z s o k k o rt á rs h all g at ó b a n ell e ns z e n v et, n e g atí v 
attit ű d öt é pít ett ki. U g y a n a k k o r a f o g y at é k os fi at al o k s e m kí v á n n a k h el y z eti 
el ő n yt é pít e ni h át r á n y u k b ól. A N E F M I a d at ai al a pj á n el m o n d h atj u k, h o g y a 
f els ő o kt at ás b a n h all g at ói j o g vis z o n y b a n áll ó f o g y at é k os fi at al o k ( a 2 0 1 0/ 2 0 1 1 - 
es t a n é v b e n) 4 2, 2 % - a t ö b bl et p o nt n él k ül is b ej ut ott f els ő o kt at ási i nt é z m é n y b e, 
( a 2 0 1 0/ 2 0 1 1- es t a n é v b e n) 2 3, 5 % - a p e di g t ö b bl et p o nt n él k ül s e m j ut ott v ol n a 
b e.
2. t á bl á z at
F o g y at é k os­
s á g g al él ő 
h all g at ó k
T ö b bl et p o nt ot 
s z er z ett j el e nt­
k e z ő (f ő)
T ö b bl et p o nt 
n él k ül is b ej u ­
t ott v ol n a (f ő)
A t ö b bl et p o nt 
s z ü ks é g es v olt 
a b ej ut ás h o z
(f ő)
T ö b bl et p o nt­
t al s e m j ut ott 
v ol n a b e (f ő)
2 0 0 7. 1 2 0 9 5 3 5 1 8 1 4 9 3
2 0 0 8. 1 3 4 0 8 5 1 3 2 5 1 6 4
2 0 0 9. 1 8 0 2 8 3 4 6 2 6 3 4 2
2 0 1 0. 1 6 7 5 7 0 7 5 7 4 3 9 4
öss z e állít ott a L a ki Il di k ó a N E F M I ált al me g k ül d ött a d at o k al a pj á n ( 2 0 1 1.)
A  f o g y at é k os h all g at ó k s z á m á r a a z o kt at ási i nt é z m é n y( e k) a z e g yi k l e gf ő b b 
l e h ets é g es i nt e g r á ci ós t er ül et et k é p vis eli k. A f els ő o kt at ás e b b e n ki e m elt s z er e pl ő,
9  L a ki Il di k ó & et. al. ( 2 0 1 0 ): F o g y at é k oss á g g al él ő fi at al o k és fi a t a l f el n őtt e k a m ai M a g y a r o rsz á g o n. K ut at á si  
z á r ój el e nt és. B u d a p e st, L H a r m att a n K ö n y v ki a d ó
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his z e n m a m ár e g yr e t ö b b e n v es z n e k r és zt a f ol y a m at b a n, és a m o bili z ál ó d ás n a k, 
a m a g as a b b st át us el ér és é n e k m é g mi n di g e z a z e g yi k l e h ets é g es útj a. A f o g y at é ­
k os h all g at ó k m e gf o g al m a z ás á b a n mi n d e z ú g y h a n g zi k: di pl o m át s z er e z ni, e z z el 
m u n k a h el y et t al ál ni, m aj d cs al á d ot al a pít a ni.. . bi z o n yítj u k, h o g y f o g y at é k os k é nt 
is l e h et ért é k es él et et él ni.
Ö S S Z E F O G L A L Á S
R ö vi d t a n ul m á n y o m a m a g y ar ors z á gi f o g y at é k os fi at al o k és fi at al f el n őtt e k 
f els ő o kt at ási i nt é z m é n y e k b e n v al ó j el e nl ét ét m ut att a b e. A z a d at o k o n, ill et v e 
el e m z és e k e n al a p ul ó ért é k el és c élj a v olt, h o g y elis m er h et ő v é, l e gf ő k é p p e n l át h a ­
t ó v á t e g y e a z éri nt ett cs o p o rt és a f els ő o kt at ás vis z o n y át.
A mi n ős é gi és m e n n yis é gi v ált o z ás mi n d e nf él e k é p p e n p o zití v el m o z d ul ást 
i n d u k ált a f o g y at é k os fi at al o k, fi at al f el n őtt e k él et- és o kt at ási k ö r ül m é n yi b e n, a 
f els ő o kt at ás e x p a n zi ój á v al, a z es él y e g y e nl ős é g m e gt er e mt és é v el p e di g bi zt osít ott á 
v ált a f o g y at é k os o k s z á m ár a, h o g y n e cs a k s p e ci ális f els ő o kt at ási k é p z és e k b e n, 
h a n e m m ás t er ül et e kr e is f el v ét elt n y erj e n e k, i nt é z m é n yi k er et e k k ö z ött k a m a ­
t o zt at h ass á k s z a k m ai t u d ás u k at, is m er et ei k et.
A f els ő o kt at ás u g y a n a k k o r a di pl o m as z er z és m ell ett e g y k ö z öss é gi s zí nt ér k é nt, 
cs o p o rt ki al a kít ó t é n y e z ő k é nt s e m el h a n y a g ol a n d ó, f ő k é nt ú g y, h o g y a f els ő o k ­
t at ási i nt é z m é n y e k t ö b bs é g e e b b e n p art n er, s z a k m ai e g y ütt m ű k ö d ő s z er e pl ő. A z 
i nt é z m é n y e k a k a d ál y m e nt esít és e, a m el y t ö b b ol d al ú a n, a ktí v a n l o pt a b e m a g át 
a z i nt é z m é n y e k f al ai k ö z é, t o v á b bi s z er e pl ő k k el is ki e g és z ült (f o g y at é k os ü g yi 
k o o r di n át o r o k, s z a k m ai ér d e k v é d ő k és t á m o g at ó k, es él y e g y e nl ős é gi r ef er e ns e k, 
s z a b ál y z at o k), a ki k a f o g y at é k os és n e m f o g y at é k os h all g at ó k s z á m á r a t er e mti k 
m e g a z e g y ütt él és, a z e g y ütt g o n d ol k o d ás l e h et ős é g ét.
A z o kt at ás t e h át m é g mi n di g al a pi nt é z m é n y e a z i nt e g r á ci ó m e g v al ósít ás á n a k. 
Ki e m elt s z er e p p el k ell ill et ni mi n d e z e n i nt é z m é n y e k et, d e a z i nt é z m é n y e k n e k, 
t o v á b b á s z er e pl ői n e k u g y a n ú g y r és zt k ell v e n ni e a f o g y at é k os h all g at ó k i nt e g r á ci­
ój á b a n. A h a z ai i nt é z m é n y e k k ör é b e n eli n d ult a k a k ül ö n b ö z ő k e z d e m é n y e z és e k, 
t ör e k v és e k, m é gis ú g y t ű ni k, t o v á b bi m e g ol d a n d ó f el a d at o k k al k ell s z e m b e n é z­
ni.
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